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АКТУАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПІДХОДІВ У 
МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ 
Суттєві трансформації світогосподарських процесів у ХХІ-му ст., 
глобальні виклики, пролонгація кризових процесів помітно впливають на 
тематику досліджень сучасної економічної думки, актуалізуючи вивчення 
не тільки здобутків її провідних теоретичних напрямів, наукових шкіл та 
течій, а й зміну акцентів та проблематики аналізу, методологічних 
. . .. . .. 
пщходш, вектора розвитку сучаснш економІчноІ науки тощо. 
Дослідження означених трансформацій є однією з передумов позитивних 
зрушень у розвитку сучасної економічної теорії, основою для формування 
більш адекватних висновків та пропозицій для господарської практики. 
Кардинальне ж оновлення економічної теорії багато в чому залежить від 
знання історії та врахування її уроків. На сучасному етапі воно стає 
можливим на підrрунті залучення до глибокого теоретичного аналізу 
господарських систем суттєвого доробку історії економіки та історії 
економічної думки як головних компонентш інформаційно-
фактологічного, методолопчного й свІтоглядного забезпечення 
економічної науки. 
Історія економіки та економічної думки, спираючись на історико­
економічний аналіз, що базується на відповідній системі методів 
(історико-генетичному, історико-типологічному, історико-порівняльному, 
історичного моделювання тощо), розкривають еволюцію господарської 
системи у історичному та персоніфікованому аспектах, конкретизуючи 
особливості економічної динаміки (передумови, чинники, суперечності) 
. . 
на певних етапах розвитку суспшьства та критично оцІнюючи роль 
економічної теорії у відображенні цих процесів. Методи історико­
економічного дослідження дають змогу розкрити зв' язок між 
концепціями минулого і сьогодення, наступність у їх еволюції та зв 'язок з 
. . 
еКОНОМІЧНОЮ ПОШТИКОЮ. 
Поряд з теоретика-пізнавальним значенням застосування історико­
економічних підходів у методології сучасного аналізу господарських 
систем має важливе прикладне "навантаження", оскільки: 
• розкриває практичну цінність тих чи інших економічних конструкцій 
(доктрин, теорій, ідей) у різні епохи~ 
• виступає підrрунтям (при певних обмеженнях) для формування 
висновків та рекомендацій щодо сучасного господарського розвитку 
країн~ 
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• сприяє прискоренню трансформаційних процесів у економіці на 
засадах загально циюшзаційних орієнтацій. 
За влучним висловом Дж.М. Кейнса, економіст повинен вивчати 
сучасність у світлі минулого - заради майбутнього. Цей принцип 
демонструє увагу вченого до історичних тенденцій та факторів соціально­
економІчного розвитку, допомагає глибше зрозумпи еволюційний 
. . . 
характер розвитку економІчного знання в цшому, залежнІсть сучасного 
стану теоретичної думки від попередніх її надбань та помилок. 
Слід зауважити, що видатні економісти ХІХ-ХХ ст. (як представники 
світової економічної думки: К. Маркс, Ф. Ліст, вже згадуваний 
Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер та ін., так і провідні вітчизняні дослідники: 
М. Бунге, М. Туган-Барановський, І. Янжул, Є. Слуцький), у своїх 
наукових пошуках постійно зверталися до історичного досвіду своєї 
країни та людства загалом. Глибоке історико-економічне підrрунтя їхніх 
досліджень обумовило високий рівень теоретичного аналізу, розширення 
предметного поля економічної теорії, справедливість прогностичних 
ВИСНОВКІВ ТОЩО. 
Особлива роль в актуалізації наукового інтересу до історії економічної 
теорії у ХХ ст. належить Й. Шумпетеру. Видатний вчений з власним 
оригінальним баченням соціально-економічного процесу запропонував і 
нестандартний авторський підхід до аналізу ролі історії економічної думки у 
становленні сучасної економічної теорії, порівнюючи еволюцію останньої з 
розвитком будь-якої точної науки та беручи за основу аналізу процес розвитку 
аналітичного апарату і методів дослідження економічних явищ. На основі 
зазначених методологічних положень Й. Шумпетер обrрунтував важливість 
. . 
звернення до ретроспективних досшджень низкою чинниюв, умовно 
розмежувавши їх на три групи - педагогічні переваги, нові ідеї та розуміння 
логіки людської думки. При цьому він наголошував, що економічна наука 
особливо потребує історичного екскурсу [1, с. 4]. 
Після виходу у світ "Історії економічного аналізу" (1954) серед 
• о о • • •.. о 
економІспв нампилася потужна тенденцІя актиюзацн наукового Інтересу 
до аналізу проблем економічної історії та історії економічної думки, 
сформувалося розуміння щодо послідовного, еволюційного характеру 
. . . 
наукового пошуку, спадкоємностІ досшджень, а, отже, - в ажливосп 
історико-економічних галузей знань взагалі. Теза Й. Шумпетера щодо 
взаємозв'язку між минулим і сучасним економічної думки органічно 
увійшла до теоретичних розробок наступних поколінь економістів, 
отримала плідний розвиток у працях зарубіжних та вІтчизняних 
. . 
ДОСШДНИКШ. 
Зважаючи на наявнІсть тісного взаємозв'язку МІЖ минулим І 
сучасним світової й вітчизняної економічної думки, предметне поле їхніх 
досліджень не можна розглядати лише як відображення господарських 
проблем новітньої епохи. Воно несе на собі в ідбиток нерозв' язаних 
питань минулого, залежить від них, характеризуючи еволюційну, 
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спадкоємну динаміку економічних досліджень. Ця взаємозалежність є 
особливо помітною сьогодні, коли в економічній науці поступово 
формується розуміння наступності в розвитку теоретичної думки, тісний 
органічний зв' язок між сучасним її станом та історичним розвитком 
попередніх економічних поглядів, концепцій, гіпотез. 
Таким чином, свщоме використання потенціалу Історико-
економічних підходів у методології аналізу сучасних господарських 
систем має як науково-теоретичне, так і освітньо-пізнавальне значення . З 
позицій наукових здобутків воно дозволяє здійснити більш глибокий 
теоретичний аналіз актуальних проблем сьогодення, спираючись на 
досвід їх розв'язання дослідниками минулої епохи та використовуючи 
їхній аналітичний інструментарій. В контексті освітньо-пізнавальних 
результатів історико-економічні науки, які виступають підrрунтям більш 
свідомого і глибокого сприйняття матеріалу інших економічних та 
споріднених з ними наук, виконують важливу роль у формуванні цілісної 
системи знань та вихованні громадянської позиції сучасного студента, 
підвищенні його інтелектуального та фахового рівня. Вивчення історії 
економіки та економічної думки є підставою більш змістовного розуміння 
проблем сучасної економічної теорії і, відповідно, науковою основою 
формування у перспективі прагматичних ідей і практичних рекомендацій 
у розв 'язанні проблем вітчизняної економіки. 
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